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1 Evoquer l’Allemagne dans le regard d’Heiner Müller, tel est le projet de Michel Deutsch.
Son ouvrage,  extrêmement bien documenté,  a  l’ambition de nous introduire à  la  vie
artistique  et  théâtrale de  Müller  à  travers  le  filtre  complexe  mais  passionnant  de
l’écrivain et de son lien au pays. M. Deutsch démontre comment l’activité intellectuelle de
Müller  s’ancre  dans  la  critique  approfondie  et  fondatrice  de  l’histoire  de  la  RDA.
L’Allemagne, selon Müller, est le modèle absolu de l’état de crise permanent que connaît
la société. Elle incarne la tragédie du Socialisme, omniprésente dans son œuvre. Si M.
Deutsch dit modestement nous livrer une introduction à la création de Müller, il révèle
aussi  à  partir  d’éléments  biographiques  fondamentaux  la  substance  de  l’écriture  du
dramaturge. Le croisement des mémoires et des commentaires permet ici d’atteindre le
cœur de l’entreprise de Müller œuvrant pour le démembrement des idéologies totalitaires
et questionnant le mythe des révolutions.
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